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	 Coaxial air-line method
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	 Hollow metallic waveguide method
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·	 The Drude model
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·	 The TLM solver
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·	 Anisotropic characterisation
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